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обладателю принадлежит право разрешать или запрещать другим лицам использо-
вать исполнение. 
Использованием исполнения признаются: запись, воспроизведение и распро-
странение записи исполнения посредством продажи или иной передачи права собст-
венности; прокат оригинала или экземпляров записи исполнения; публичное испол-
нение записи исполнения, а также публичное исполнение постановки режиссера-
постановщика спектакля или ее записи; передача исполнения или его записи в эфир 
и по кабелю; иное сообщение исполнения для всеобщего сведения; иные возможные 
способы использования исполнения. 
Исключительное право на исполнение не действует в отношении воспроизведе-
ния, передачи в эфир или передачи по кабелю, а также публичного исполнения запи-
си исполнения в случае, когда такая запись была произведена с согласия исполните-
ля, а ее воспроизведение, передача в эфир или передача по кабелю либо публичное 
исполнение осуществляются в тех же целях, для которых было получено согласие 
исполнителя при записи исполнения. 
Таким образом, положения ст. 25 Закона Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах» ясно указывают на имущественный характер исключи-
тельного права на исполнение. Кроме того, в ст. 16 Закона характеризуются имуще-
ственные права автора в отношении его произведения, в числе которых исключи-
тельное право на произведение. 
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Свобода художественного, научного, технического творчества, гарантиро-
ванная каждому ст. 51 Конституции Республики Беларусь, предоставляет широ-
кие возможности в создании многообразных результатов интеллектуальной дея-
тельности. Государство содействует развитию культуры, научных и технических 
исследований на благо общих интересов. Интеллектуальная собственность охра-
няется законом. 
Однако с развитием информационных технологий, сети Интернета возникают 
проблемы в обеспечении охраны авторских прав. Самостоятельные действия авторов 
по защите от нарушения своих прав не всегда достигают желаемых результатов. 
С целью управления правами автора на созданные им объекты интеллектуаль-
ной собственности в Республике Беларусь автору предоставляется возможность за-
ключения с Национальным центром интеллектуальной собственности (НЦИС) дого-
вора об управлении имущественными правами на произведения. В НЦИС создан 
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Центр по коллективному управлению имущественными правами, являющийся спе-
циализированным структурным подразделением НЦИС [1]. 
Центр по коллективному управлению ведет работу по заключению договоров 
по вопросам коллективного управления с авторами, иными правообладателями, 
пользователями, а также иностранными организациями по коллективному управле-
нию, осуществляет сбор и распределение вознаграждения за использование на тер-
ритории Республики Беларусь произведений, в отношении которых ведется коллек-
тивное управление. Более того, Центр обеспечивает работу Авторского совета при 
НЦИС, ведет информационную и разъяснительную работу по вопросам коллектив-
ного управления, оказывает консультативную поддержку авторам и иным обладате-
лям авторского права по вопросам защиты прав. Наделенный соответствующими 
полномочиями Центр рассматривает факты нарушения авторских или смежных прав, 
принимает меры по их пресечению и привлечению виновных лиц к ответственности.  
В числе прав, реализацию которых обеспечивают организации коллективного 
управления, к примеру: право на публичное исполнение; право на вещание (по радио 
или телевидению в прямом эфире либо в записи); права на механическое воспроиз-
ведение музыкальных произведений; право на исполнение драматических произве-
дений (театральные постановки); смежные права (права исполнителей и производи-
телей фонограмм на получение вознаграждения за вещание или доведение 
фонограмм до общего сведения) и некоторые другие [2, ст. 48]. 
Организации по коллективному управлению являются важным связующим зве-
ном между создателями и пользователями произведений, охраняемых авторским 
правом (например, радиостанции), так как они гарантируют получение вознагражде-
ния за использование произведений правообладателей.  
Существуют различные виды организаций или группы организаций по коллек-
тивному управлению, в зависимости от категорий произведений и прав на них. Тра-
диционные организации по коллективному управлению, действующие от лица своих 
членов, согласовывают с пользователями тарифы и условия использования, выдают 
лицензии на использование, собирают либо распределяют роялти.  
Так, в сфере драматических произведений (литературные сценарии, сценарии 
фильмов, пантомимы, балет, театральные постановки, опера и музыкальные спектак-
ли) практика коллективного управления отличается тем, что организация по коллек-
тивному управлению выступает в качестве агента, представляющего автора. Она ведет 
переговоры с представляющими театры организациями о заключении генерального 
соглашения, в котором устанавливаются минимальные условия по использованию оп-
ределенного произведения. Каждое новое исполнение требует нового разрешения ав-
тора в форме индивидуального контракта с указанием особых условий. 
В некоторых странах организации по коллективному управлению создают объ-
единения, предлагающие пользователям централизованный ресурс, с возможностью 
оперативного разрешения на использование. Тенденция создания таких организаций 
все более возрастает вследствие роста популярности мультимедийного производства 
(производство, состоящее или созданное из нескольких типов произведений, вклю-
чая компьютерное программное обеспечение), которое требует получения различ-
ных видов авторизации [3]. 
На данный момент около 3500 белорусских авторов и иных правообладателей 
произведений передали свои имущественные права в управление НЦИС, который за-
ключает договоры о взаимном представительстве интересов с иностранными органи-
зациями по коллективному управлению. На основании таких договоров защищаются 
на территории Республики Беларусь интересы около 1 млн авторов и правообладате-
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лей из более чем 30 стран мира. НЦИС является полноправным членом Международ-
ной конфедерации обществ авторов и композиторов CISAC, в состав которой входят 
229 организаций по коллективному управлению из 121 страны мира [4]. 
Таким образом, следует отметить, что в Республике Беларусь сформирована не-
обходимая законодательная база, направленная на обеспечение правовой защиты 
прав авторов и правообладателей, как на национальном, так и на международном 
уровне. 
Вместе с тем, на наш взгляд, с целью совершенствования деятельности по кол-
лективному управлению правами авторов и правообладателей необходимо: 
– осуществлять интенсивное образование и просвещение в области создания, 
включения в гражданский оборот и охраны объектов интеллектуальной собственности; 
– популяризировать деятельность Национального центра интеллектуальной 
собственности и Центра по коллективному управлению; 
– освещать в СМИ результаты успешной защиты прав авторов и правооблада-
телей; 
– принимать активные меры по пресечению правонарушений в сфере авторских 
прав и широкому информированию общественности о способах защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности от их нарушения. 
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Семья – первый социальный центр, в котором ребенок познает окружающий 
мир во всех его многогранных проявлениях, усваивает нормы и правила поведения, 
общественной морали, готовится к будущей самостоятельной жизни и т. д. Как от-
мечают исследователи, влияние семьи на формирование будущего гражданина не 
заменит ни одно звено общественного воспитания. Общеизвестно, что одним из не-
обходимых условий полноценного и гармоничного развития ребенка является вос-
питание в атмосфере любви, эмоциональной стабильности, уважения человеческого 
достоинства. 
